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① 回答者全体の 8割以上が，なんらかの交通系 ICカードを持っており，かつ回答者全体
のおよそ 4分の 3がなんらかの交通系 ICカードを日常的に利用している。
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図 2.3 交通系 ICカードの利用状況
2.2.2 交通系 ICカードの所有および利用状況














り，全体の 15 ％が利用していると回答した。この定期券は，北九州市内の西鉄バスが月額 1
万円で乗り放題になるという格安の定期券であり，北九州市に在住あるいは在勤する人にとっ
ては使い勝手のよい定期券であるため，利用率が高いことが予想される。また西鉄の「グラン





























































































































































































































































































































































































































































図 3.1 「バス coi（こい）」スマートフォン画面イメージ























*1 NFC（Near Field Communication）は近距離通信の国際標準規格であり，10cm程度の距離でかざすだけでデー
タ通信ができるシステム。近年発売されたスマートフォンなどの多くに標準で搭載されている。
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